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Medreseler - Kurtuluş
Prof. Fehmi YAVUZ
ATATÜR K ’ün doğumunun 100. yıldönümü. Kur­tuluş Savaşı döneminde olup bitenlerin gün­deme getirilmesi bakımından önemli bir fır­
sat yarattı. Ben kendi anılarıma dayanarak, Dar- 
ül Hilâfet-ül Aliye medreselerinden söz edeceğim. 
Anadolu'nun türlü kasaba ve kentlerinde acı­
lan bu medreselerin sayısının 24 olduğu o gün­
lerde söylenmişti, ilgili belgeleri inceleyenlerin, 
bu olaya tanık olanların da katkısıyla Kurtuluş 
Savaşımızın çok az değinilen bu köşesi aydın­
latılabilir.
8-9 yaşlarında bir çocuğum. Bir gün, ben­
den bir yaş büyük olan amcamla, fesimize sa­
rık doladılar, kendimizi Dar-ül Hllâfet-ül Aliye 
medresesinde bulduk. Kısa sürede sayısı 100’ü 
aşan Mollaların çoğunluğunu bizim yaşımızda- 
kller oluşturuyordu. Azınlıkta kalan, yaşı 15'in 
üstünde olanlar. İsparta'nın İçindeki, yöresinde­
ki medreselerden gelenler arasında yaşlı-başlı, 
çoluk çocuk sahibi olanların bulunduğunu son­
radan öğrendik. Bu sınıf arkadaşlarımıza ya do 
1-2 üst sınıfta bulunanlara mollalık yakışıyordu. 
Ayrıca onların daha önce medreselerde dirsek 
çürüttüğü, mürekkep yaladığı, arapça okuduğu... 
konuşmalarından, bütün davranışlarından anlaşı­
lıyordu. Belki çoğunluğu Kur’an-ı tümü İle ezber­
lemiş. hafız olmuştu.
öğretmenlerimizin durumu çok daha çarpıcı 
İdi. 7-8 hocamız İstanbul'dan gönderilmişti. Mü­
dürümüz de bunlardan biri İdi. Hic Türkçe bil­
meyen Arapça hocamız Camiül Ezher mezunu 
İmiş. Bunlar sakal ve bıyıkları ile, kürkleri, cüb­
be ve sarıklarıyla çarşı ve pazarda, sokakta he­
men dikkati çekiyor ve önünde diz çökmeye alış­
tığımız İmam, hatip, vaiz, müderris... terden oyır- 
dedllebillyorlardı. Derslerde, özel söyleşilerinde 
kullandıkları Türkçe de alışmadığımız bir dildi.
Aklımda şu ders adlan kalmıştın Arapça. 
Farsça, Hadis, Tefsir, Kur'an, Din dersleri, Slyer-I 
Nebi, Hitabet, Tarih, Coğrafya, Hikmet-I Tabiiye. 
Riyaziye. Fransızca.
Sultan Osman Törenleri
Tam sayısını anımsamamakla birlikte, bir 
kaç kez düzenlenen Sultan Osman törenlerine, 
tüm kadrosuyla medresemiz de katılmıştır. Şim­
di vereceğim bilgi, Anadolu'da, sayısı 20'yl aşan 
bu medreselerin açılmasından güdülen amacın 
başında böyle törenler düzenlemek olduğunu 
göstermeye yetebilir.
Hocalarımızdan biri Sultan Osman kılığına 
giriyor ve çok İyi donatılmış bir atın üstünde, 
tören alayının başında gidiyordu. Arkasında Ye­
niçeri kılığına girmiş 40-50 atlı; onların arkasın­
da da 40-50 Yeniçeri kılıklı yayalar. Belki bun­
ların önünde, ya da arkasında Mehter takımı da 
vardı, onu pek anımsamıyorum. Alayda Hükümet 
odamlarının, memurların, hocaların, eşrafın yer­
lerini almasını doğal sayıyorum.
Biz öğrencilerin, başlarımızdaki sarıkla, yü­
rüyen papatya tarlasını andıran görünümümü­
zü, analarımız, nenelerimiz... gözyaşlarını tuta­
mayarak dile getirmişler, bu mutlu (?) olayın et­
kisi altında kalmışlardır. Halkın da bu törenleri 
büyük bir coşkuyla İzlediğini söylemeye gerek 
yok.
İsparta sokaklarında dofaşon alay, önceden 
saptanmış olması gereken bir programa göre, sa­
yısı 8-10'u bulan meydanlarda duruyor Sultan 
Osman kılığına giren hocamız söylev veriyordu. 
Alaya katılanlar, töreni İzleyenler arada bir «Pa­
dişahım cok yaşa!» diye bağırıyorduk.
Uzakta olmak, gürültü, hoparlör ve mikro­
fon gibi araçların bulunmaması nedeniyle. Sul­
tan Osman’ın neler dediğini duymuyor ve anla­
mıyorduk. Ancak bu olayın yankısı günlerce sü­
rüyor, hocalarımız, ağabeylerimiz, duyanlar... 
derslerde ve her fırsatta Sultan Osman'ın ilâyı * 
Kellmetullah (Allah sözünün yüceltilmesi) İçin 
yaptığı cihatlardan, Kâbe bekçiliğinden... söz et­
tiğini, durup dinlenmeden anlatıyorlardı. Biz de 
yeri geldikçe, öğrendiklerimizi, bildiklerimizi kom­
şularımıza, yakınlarımıza aktarıyorduk.
Ders programlarından, derslerin İçeriğinden, 
hocaların özelliğinden söz etmek yazıyı çok uza­
tacaktır. Medresemizin bütün kadrosuyla katıldığı 
bir yağmur duasını başka bir yazıya konu yap­
mak isterim. Kimi öğrencilere 3-6 TL. aylık ve­
rilmesi olayını İse sonuçta değerlendireceğim.'
3 Mart 1924'te çıkarılan üc yasaylg kapılar 
Atatürk devrimlerlne, ardına kadar açıldı. Bilin­
diği gibi bu yasalarla: Hilâfet kaldırıldı. Saray­
lılar yurt dışına çıkarıldı. Medreseler kapatıldı. 
Eğitimde birlik sağlandı, Şer'lye Mahkemeleri ka­
patıldı.
Dar-OI Hilâfet-ül AJtye medreselerinin odı ol­
duğu gibi bırakılamazdı, Imam-hatip okuluna cev- 
rildi. 1926 - 1927 ders yılına girerken bunların Sj 
sayısı 2'ye İndirildi. Kütahya ve İstanbul imam • p l 
Hatip okullarının, kapanan okullardaki öğrenci- m  
terden isteyenlere, eğitimlerini bitirme fırsatı ver­
mek İçin açık tutulduğu o zaman söylenmiştir. 
Bizim arkadaşlardan da oralara giden oldu. Ben 
ve amcam döndüğümüz ortaokulu 1928’de bitir­
dik.
Sonuç
Anlaşılan Atatürk'ün girişimlerini Şeyhülis­
lâm Dürrl Zade’nln fetvaları İle, Anzavur İsyanı 
ile. Çerkez Ethem ve benzerleri ile durdurma ça­
bası yeterli görülmemiştir, işgal Kuvvetleri ge­
lenek bekçileri olan, din çevreleri İle İşbirliği ya­
parak, halk kitlelerinin Saltanat'a, Hilâfete kar­
şı çıkmasını, akıllarınca, önlemek İstemişlerdir. 
Kendi deyimleriyle suret-l haktan görünmek, hak 
maskesine bürünerek, gerçekleri saptırmak, çev­
resindekileri kandırmak... onların yüzyıllardan 
beri uyguladıkları, geliştirdikleri yöntemdir. Kimi 
politikacılar çok partili döneme girdikten sonra 
bu yöntemi hortlatmanın türlü örneklerini ver­
mediler mİ? Sayıları 50 bini aşan Kur’an kurs­
larını, din eğitimi yapan öteki kuruluşları, Arap­
ça ezana dönüşü, geçen ramazanda Hırkal Sa­
adette hafızların Kur'an okumaya başlamasını ve 
Ayasofya’nın bir bölümünün İbadete açılmasını... 
hep süretl haktan görünme yönteminin uygula­
ması olarak değerlendirmek zorunluğu vardır.
Dar-ül Hllâfet-ül Aliye medresesi öğrencile­
rine 3-8 TL. aylık verilmesi yabancı parmağını, 
desteğini somutlaştıran bir kanıt olarak karşımı­
za çıkıyor, iflâs halindeki OsmanlI hazînesi bu 
paraları ödeyebilir miydi? Unutmayalım kİ. o gün­
lerde 6 T L  kâğıt para İle bir sarı lira alınabili­
yordu.
Taha Toros Arşivi
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